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Завданнями стратегічного управління розвитку туризму на макрорівні є: 
залучення інвестицій за рахунок поліпшення інвестиційного клімату в сфері 
туризму, підвищення податкової ефективності з боку всіх учасників процесу, 
стимулювання споживчої активності населення за рахунок підвищення якості 
надання туристичних послуг, раціональне використання туристичного 
потенціалу, забезпечення безпеки туристів і осіб, які подорожують [1].. 
У I півріччі 2018 року ТОП-5 областей України по найбільшими обсягами 
надходжень від сплати туристичного збору, що надійшли до місцевих бюджетів 
наведено на рис.1:  м. Київ - 13900000 грн (41,1% загальної суми), Львівська 
обл. - 6100000 грн. (17,9%), Івано-Франківська обл. - 2400000 грн (7,0%), 
Одеська обл. - 2100000 грн. (6,1%), Закарпатська обл. - 1600000 грн. (4,7%). 
 
 















У I півріччі 2018 року сума податкових платежів від юридичних осіб і фізичних 
осіб-підприємців, які здійснюють туристичну діяльність, склала 1902,0 млн грн, 
що на 21,7% більше, ніж у I півріччі 2017 року. Обсяг платежів від юридичних 
осіб збільшився на 20,2%, а від фізичних осіб-підприємців - на 42,5%.(рис.2)..
 
Рис.2. Стан розрахунків з бюджетом України суб'єктів туристичної діяльності 
 
 
Рис.3. ТОП-5 областей України за найбільшими обсягами надходжень від сплати 
податків суб’єктами туристичної діяльності у І півріччі 2018 року. 
 
Позитивною є тенденція  збільшення кількості іноземних громадян, 
бажаючих відвідати Україну – їхня чисельність за останніх тринадцять років 
збільшилася у 3 рази [6]..  
Сутність когнітивного моделювання полягає в тому, щоб допомогти 
аналітикам розробити найбільш ефективну стратегію управління нестабільним і 
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слабоструктурованим середовищем, спираючись на свій досвід і знання про 
об’єкт управління [5,6]. 
Технологія когнітивного моделювання полягає в тому, щоб на її основі 
визначити можливі і раціональні шляхи управління ситуацією, діяти на 
випередження і не доводити потенційно небезпечні ситуації до конфліктних, а у 
разі виникнення – прийняти раціональне рішення в інтересах економічних 
суб’єктів [4,12]. 
Мета когнітивного моделювання полягає в генерації і перевірці гіпотез 
про діяльність функціональних структур. Розглядаються ситуації, які здатні 
пояснити поведінку системи, яка досліджується.  
Когнітивний аналіз складається з кількох етапів, на кожному з яких 
реалізується певна задача. Послідовне розв’язання цих задач призводить до 
досягнення головної мети когнітивного аналізу.  
При досліджені системи було виділено одинадцять основних факторів 
(рис. 4), що впливають на розвиток туризму. В якості основних факторів 
розглянуто найбільш значущі для обє’кта дослідження та їх роль у причинно-
наслідкових звя’зках:  
Х1 – транспортне забезпечення,        Х7 – соціальні гарантії, 
Х2 – доходи населення,                       Х8 – послуги туроператорів, 
Х3 – готельний бізнес,                         Х9 – туристичний потенціал, 
Х4 – екскурсійне обслуговування,   Х10 – кадрове забезпечення, 
Х5 – спортивний туризм,                    Х11 – дозвілля. 
Х6 – сфера розваг,                                                                   




















Рис.4. Фактори системи – туризм 
 
Когнітивна карта – це вид математичної моделі, яка наводиться у вигляді 
графа і дозволяє описувати суб’єктивне сприйняття особою або групою людей 
будь-якого складного об’єкту, проблеми або функціонування системи [12]. 
Вона призначена для виявлення структури зв’язків між елементами системи, 
складного об’єкту і оцінки наслідків, що відбуваються під впливом дії на ці 
елементи або зміни характеру   зав’язків. 
По-перше, складено когнітивну карту напрямків взаємозв’язків системи 
туризм. Когнітивна карта є однією з розповсюджених когнітивних моделей, 
вона застосовується при когнітивному моделюванні складних ситуацій.  
На підставі карти напрямків взаємозв’язків системи туризм (рис.5) 
складена когнітивна карта топології, де  позитивний зв’язок збільшення 
значення фактору-причини призводить до збільшення значення фактору-
наслідку, а негативний зв’язок збільшення значення фактору-причини 
призводить до зменшення значення фактору-наслідку [4,6]. 
Фактори, які розглянуто в системі, можна поділити на фактори впливу 
зовнішнього і внутрішнього середовища. 
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Рис.5. Когнітивна карта напрямків взаємозв'язків системи туризм 
 
Когнітивна модель системи збільшення потоків туризму надана у вигляді 
графа:  
G = (V, Е), V = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, х10, х11, }, 
де V – множина вершин графа, які відповідають зовнішнім і внутрішнім 
чинникам, Е – множина ребер, які відображають факт безпосереднього впливу 
параметрів один на одного, де:  
 +1 – зростання (падіння) фактора Хi, спричиняє зростання (падіння) Хj; 
- 1 – зростання (падіння) фактора Хi, тягне падіння (зростання) Хj; 
0 – зв'язок між факторами Хi і Хj відсутній    або слабкий. 
Матрицю - А взаємозв’язків параметрів представлено матрицею 
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Для визначення позитивного і негативного впливу факторів використано 
матриці прискорення (для всіх стимулюючих) і гальмування (для всіх 
гальмуючих взаємодій чинників), матриця А – для всіх стимулюючих та для 
всіх гальмуючих взаємодій [12]. 
Інтенсивність взаємодії оцінювалась за такою бальною шкалою: 0,1 – 
відсутній прямий вплив; 0,5 – слабкий вплив; 1,0 – середній вплив; 2,0 – 
сильний вплив. 
Найбільш значущими факторами взаємодії в системи у матриці 
прискорення є: Х2 – доходи населення, Х1 – транспортне забезпечення, Х3 – 
готельний бізнес, Х7 – соціальні гарантії (державна підтримка), Х10 – кадрове 
забезпечення. 
Найбільш значущими факторами взаємодії в системи туризм матриці 
гальмування є: Х1 – транспортне забезпечення, Х3 – готельний бізнес, Х8 – 
туристичний потенціал, Х9 туристичний потенціал. 
Фактори, які сильно впливають на інші фактори в системі: 
Х3 – готельний бізнес, Х8 – послуги туроператорів, Х9 – туристичний потенціал. 
Фактори, які більше піддаються впливу з боку системи туризм: Х1 – безпека 
життєдіяльності, Х7 – соціальні гарантії (державна підтримка), Х8 – освіта, Х9 – 
туристичний потенціал. 
З матриці А можна зробити висновок, що прискорюють систему туризм 
фактори за наступним ранжуванням: Х10, Х2, Х4, Х7, Х8, Х6, Х5. При цьому 
сильна активність проявляється у факторів: Х9, Х3, Х12, Х8, Х4, Х6, Х7. 
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Навпаки, більш активно гальмують систему туризм (табл. 2.2) фактори за 
наступним ранжуванням: Х10, Х2, Х4. При цьому сильна активність у факторів: 
Х9, Х1, Х7, Х8. 
За отриманими матрицями проаналізовано вплив кожного фактора в 
системі та визначено їх вплив саме на розвиток туризму. 
На підставі отриманих результатів аналізу чутливості з усіх факторів 
виділяють наступні: 
1. цільові фактори – зміна або стабілізація яких є метою управління 
системою; 
2. фактори важелі управління – керуючі фактори, які потенційно впливають 
на систему; 
3. фактори індикатори – відображають і пояснюють розвиток процесу у 
проблемній ситуації. 
В таблиці 1  наведено аналіз впливу факторів на систему туризм. 
 
Таблиця 1. Аналіз впливу факторів на систему туризм 
Фактор Стимулювання Гальмування Інтерпретація фактору 








Зміна фактора доходи населення є 
цільовим фактором. Фактор має 
високу ступінь взаємодії і потрапляє під 
вплив інших факторів 









Зміна фактора доходи населення є 
цільовим фактором управління 
системою. Фактор має високу ступінь 
взаємодії і потрапляє під вплив інших 
факторів 








Фактор активно впливає на систему, що 
робить його ідеальним важелем 
управління системою 











Активність фактора в матриці 
гальмування значно нижче, ніж у 
матриці прискорення, що робить його 
ідеальним важелем управління 
системою 









Фактор слабко впливає на зміну 
системи, в даний час він пасивний. 
Фактор може бути використаний як 
індикатор.  
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Фактор слабко впливає на зміну 
системи, в даний час він пасивний.. 
Фактор може бути використаний як 
індикатор.  












Фактор може бути використаний як 
важіль управління станом. Чим 
сильнішою є державна підтримка, тем 
вищою є туризм 









Фактор не залежить від зміни системи, 
сам же активно впливає на неї, що 
робить його ідеальним важелем 










Фактор може бути використаний, як 
індикатор.  










Фактор має високу ступінь взаємодії з 
системою і підпадає під вплив інших 
елементів системи. Зміна фактора є 
цільовим в управлінії системою..  







Фактор слабко діє на зміну системи,  
зараз він пасивний. Фактор може бути 
використаний, як індикатор.  
 
Таким чином, фактори системи туризм можна розбити на групи: 
1. цільові фактори:  
Х1 – транспортне забезпечення 
Х2 – доходи населення,  
Х10 – кадрове забезпечення,  
2. фактори-важелі системи туризм (керуючі) – це потенційно можливі важелі 
впливу на ситуацію:  
Х3 – готельний бізнес,  
Х4 – екскурсійне обслуговування,  
Х7 – соціальні гарантії (державна підтримка),  
Х8 – послуги туроператорів. 
Фактори, які активно впливають на систему, можна представити за роллю 
їх впливу (рис.6):  
Для отримання сценаріїв розглянуто процеси поширення збурень на графі 
G за певним маршрутом М. Моделювання імпульсних процесів (1) надають 














Рис. 6. Схема впливу основних факторів системи продуктивність праці 
 






jii )(),F(V (t)U1)(tU tpV ji                                     (1) 
де pj (t) – вектор зміни значень параметрів вершин зваженого неорієнтованого 
графа на відповідному такті моделювання; 
t – такти моделювання (t = 0, 1, 2, 3,…n),  які відображають послідовність змін 
станів системи туризм;   
Ui(t) – значення параметрів вершин на такті моделювання; 
),( ij VVF – вплив фактору jx  на ix . nj , n – кількість факторів, які 
безпосередньо впливають на фактор xi [12]. 
Отримаємо результати моделювання імпульсного процесу відповідного 
сценарію внесення збурень на важелі, які визначені. 
З метою обмеження безлічі можливих планів експерименту впливу в 
вершинах орієнтованого графа розглянуто такий план експерименту, який 










Таблиця 2. Підсумки сценарного моделювання системи туризм 
Сценарій 1. 
Покращуются: 




Х3 – готельний бізнес, 
Х4 – екскурсійне 
обслуговування,  
Х7 – соціальні гарантії 
(державна підтримка), 










t t+1 t+2 t+3 t+4
X1 X2 X10
 
Висновок: Дуже гарне поєднання чинників. На відміну від попередніх 
сценаріїв збільшення за всіма показниками в 3 рази більше з 2 такту. При 
такому поєднанні факторів не потрібна державна підтримка.  
Сценарій 2. 
Покращуются: 
- соціальні гарантії 











t t+1 t+2 t+3 t+4
X1 X2 X10
Висновок: На відміну від попередніх сценаріїв збільшення за всіма 
показниками ще більше з 2 такту. При такому поєднанні факторів потрібна 
державна підтримка.  
Сценарій 3. 
Погіршуються: 





- соціальні гарантії 










t t+1 t+2 t+3 t+4
X1 X2 X10
 
- Погіршення готельного бізнеса і екскурсійного обслуговування 
-  – призводить до зменьшення за всіма показниками в 2 раза. Зростання 
державной підтримки і  послуг туроператорів не покращує становища. 
Можна відзначити, що фактори екскурсійне обслуговуванн та  
готельний бізнес  є з основних важелів для системи - туризм. 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що з факторів, які було виділено, 
найбільш активними є важелі, які позитивно впливають на цільові фактори: Х3 
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- готельний бізнес, Х4 - екскурсійне обслуговування, Х7 - соціальні гарантії 
(державна підтримка), Х8 - послуги туроператорів. 
Розгляд сценаріїв дозволяє зробити висновок, що основними факторами, 
які впливають на зміни в системі туризм є: Х3 - готельний бізнес, Х4 - 
екскурсійне обслуговування. 
Погіршення показників одного з них призводить до негативних наслідків 
в системі і, навпаки, поліпшення  істотно збільшує показники інших цільових 
факторів системи. 
Когнітивне моделювання в системі туризм дозволило описати структуру, 
взаємодію і взаємовплив її складових, причинно-наслідкові взаємозв’язки між 
ними; різні процеси, що протікають в ній, їх взаємодія з зовнішнім 
середовищем, виявити вплив зовнішнього середовища на поточну ситуацію, 
прогнозувати величини факторів, і вже на цій основі обґрунтувати необхідні 
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